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Глава 4. Финансовый менеджмент, ресурсоэфективность и 
ресурсосбережение . 
Введение 
Тема моей дипломной работы: Алгоритмизация задачи выбора 
проводов распределительных сетей по различным критериальным условиям. 
Применяется непосредственно в учебных целях, при выполнении 
лабораторных работах, по дисциплине переходные процессы в СЭС.   
В современном мире высокие требования выдвигают к техническим 
проектам исходя из их коммерческой ценности. Высокие показатели 
экономического потенциала проекта позволяют ему быть 
конкурентоспособным на рынке предложений. Это важно в первую очередь 
для разработчиков проекта, так именно они являются заинтересованными, в 
том, чтобы разработка не остановилась на стадии проекта, а осуществилась 
коммерциализация и дальнейшее ее развитие.  
Целью данного раздела является определение перспективности и 
успешности разработанного метода. 
Для достижения данной целее необходимо решить следующие 
задачи: 
Провести анализ существующих методик выбора и сечений проводов 
распределительных сетей  
Провести технико-экономический анализ методик 








4.1Планирование научно – исследовательской работы 
4.2.Основные этапы работы в рамках научного исследования 
Планирование заключается в составлении перечня работ, 
необходимых для достижения поставленной задачи, определении их 
трудоемкости, а также финансовых и временных затрат на реализацию 
данного исследования. 
Для выполнения научных исследований была сформирована рабочая 
группа, в состав которой входят руководитель и младший научный 
сотрудник.  
 Состав и структура основных этапов работы 
№ 
п/п 
Перечень работ Исполнитель 
1. Разработка  технического задания Руководитель 
2. Подбор и изучение необходимой литературы мл.науч.сотрудник 
3. 
Разработка теоретической части темы: описание 




Описание программного комплекса  для выбора 
сечений проводов 
мл.науч.сотрудник 
5. Подбор и представление справочного материала мл.науч.сотрудник 
6. 
Подбор вариантов расчетных заданий с 




Сравнительный технико-экономический анализ  
разработанных вариантов схем при выборе 
сечений проводов по различным  критериальным 
условиям 
мл.науч.сотрудник 
8. Проверка выполненной работы руководителем Руководитель 
9. 
Завершающий этап: оформление работы в 




Определение трудоемкости выполнения работ 
Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 
стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 
трудоемкости работ каждого из участников выполнения проекта. 
Трудоемкость выполнения технического проекта оценивается 
экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, так как 
зависит от множества трудно учитываемых факторов. Методика оценки 
приведена в [9]. 
Для определения ожидаемого (среднего) значения трудоемкости tожi 












  (46) 
где tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
tmini – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее 
благоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
tmaxi – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 










  (47) 
где Tрi     – продолжительность одной работы, раб. дн.;  
tожi  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.  
Чi – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 
же работу на данном этапе, чел. 
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4.3.Разработка графика выполнения научно-исследовательской работы 
В качестве графика инженерных работ используется диаграмма Ганта. 
Диаграмма Ганта – это горизонтальный ленточный график, на котором 
работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 
работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого 
используется следующей формулой: 
 к р кал ,i iT Т k   (48) 
где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
kкал– коэффициент календарности. 












   
 (49) 
где Ткал – количество календарных дней в году;  
Твых – количество выходных дней в году;  
Тпр – количество праздничных дней в году. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 16. 



















1 Разработка  технического задания 2 6 3,6 1 3,6 5 
2 Подбор необходимой литературы 2 7 4 1 4 6 
3 
Разработка теоретической части 
темы: математическое описание 
выбора проводов распределительных 
сетей по различным условиям 
14 25 18,4 1 18,4 27 
4 Описание программного комплекса  
для выбора сечений проводов 




Подбор вариантов расчетных 
заданий с использованием 
различных  
критериальных условий 




разработанных вариантов схем при 
выборе сечений проводов по 
различным  критериальным 
условиям 
5 10 7 1 7 10 
7 
Проверка выполненной работы 
руководителем + корректировка 
студентом 
7 14 9,8 2 4,9 7 
8 
Завершающий этап: оформление 
работы в соответствии со 
стандартами 
3 8 5 1 5 7 
Итого: 86 
По результатам расчетов строится диаграмма Ганта с разбивкой по 
месяцам и декадам (10 дней), приведенная в таблице 17. 



































            
3 
Разработка теоретической 
части темы: математическое 






           
4 
Описание программного 




8     
 
        
5 
Подбор вариантов расчетных 





15     
 




разработанных вариантов схем 
при выборе сечений проводов 
мл.науч. 
сотрудник 
10       
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по различным условиям 
7 
Проверка выполненной 




7        
 
     
мл.науч. 
сотрудник 
7        
 
     
8 
Завершающий этап: 
оформление работы в 
соответствии со стандартами 
мл.науч. 
сотрудник 
7         
 
    
Итого, длительность работ в календарных днях для руководителя – 12 
дней, а для инженера – 81 день. 
4.4.SWOT-анализ 
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, используемый 
для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все 
факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), 
weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). 
Метод включает определение цели проекта и выявление внутренних и 
внешних факторов, способствующих её достижению или осложняющих его. 
Таблица 18 – SWOT-анализ  
 Strengths (свойства проекта, 
дающие преимущества перед 
другими в отрасли) 
1. Уникальность продукции. 
2. Востребованность. 
3. Отсутствие конкурентов 











1. Пассивность целевой группы. 
2. И
нформационные материалы 
могут быть использованы 
конкурентами. 
Возможности: 








Выход на новые рынки – 
репутация, гибкая ценовая 
политика, активная роль 
маркетинга, уникальность.  
Расширение производства – 
активная роль маркетинга, 
высокий профессионализм. 
Низкая информированность – 
активная реклама. Низкая 
прибыльность, дополнительные 
издержки – выход на новые 
рынки. 
Угрозы: Появление новых конкурентов Низкая информированность 
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2. Появление конкурентов. 
3. Ухудшение 
экономической ситуации 





– гибкая ценовая политика, 
активная роль маркетинга, 
репутация, акции.  Низкий 
уровень входа на рынок – 
возможность участвовать в 
конференциях, выставках, 
использовать интернет-ресурсы 
в целях рекламы.  Ужесточение 
условий сертификации – 
содействие ТПУ. 
потенциальных потребителей – 
Низкий уровень входа на рынок. 
Появление конкурентов -
повышенная рыночная стоимость 
товара. Ухудшение условий 
поставок – сокращение 
потенциальных потребителей. 
 









































































































































































































































Выход на новые 
рынки 
+ + + 0 0 - - 
Гибкая ценовая 
политика 
+ + + 0 0 - - 
Активная роль 
маркетинга 




+ + - + 0 - - 
 
Таким образом, чтобы поднять спрос на новый вид продукции, 
необходимо продумать все сильные стороны проекта и их возможности.  
4.4.Составление сметы проекта 
Обычно затраты на любой вид деятельности рассчитываются по 
следующим элементам расходов с последующим суммированием: 
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1. Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
2. Затраты на оплату труда; 
3. Отчисления на социальные нужды (страховые взносы); 
4. Амортизация основных фондов и нематериальных активов; 
5. Прочие затраты. 











Бумага Пачка 1 200 200 
Ручка шариковая Штука 2 40 80 
Картридж для принтера Штука 1 1200 1200 
Карандаш 
механический 
Штука 1 40 40 
USB-флеш-накопитель Штука 1 400 400 
Итого 1920 
В элементе «Материальные затраты» отражается стоимость 
приобретенных со стороны сырья и материалов, которые входят в состав 
вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются необходимыми 
компонентами при проведении работ. 
4.5.Определение полной заработной платы исполнителей темы 
В настоящую статью включается основная и дополнительная 
заработная плата всех исполнителей, непосредственно участвующих в 
выполнении работ по данной теме. Величина расходов по заработной плате 
определяется исходя из трудоемкости выполняемых работ и действующей 
системы окладов и тарифных ставок.  
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1. Расчет полной заработной платы осуществляется следующим 
образом: 
 зп осн доп ,З З З   (50) 
где   Зосн – основная заработная плата; 
Здоп – дополнительная заработная плата (12-15 % от Зосн). 
Основная заработная плата (Зосн) исполнителя рассчитывается по 
следующей формуле: 
 осн дн р ,З З Т   (51) 
где Зосн  –  основная заработная плата одного работника; 
Тр – продолжительность работ, выполняемых работником, раб. дн.; 
Здн –  среднедневная заработная плата работника, руб. 
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
 
тс пр д р
дн
д
(1 ) (1 )
,
З k k k
З
F
    
  (52) 
где Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 
Тарифная ставка 1-го разряда - 6000 руб./мес., умножаем на тарифные 
коэффициенты 3,62 и 2,22 для руководителя и младшего научного 
сотрудника соответственно согласно [9]. 
Fд – количество рабочих дней в месяце (26 при 6-дневной рабочей 
неделе, 21 при 5-дневной рабочей неделе), раб. дн.;  
kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 
kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5; 
kр – районный коэффициент, равный 0,3 (для Томска). 
Расчёт основной заработной платы приведён в таблице 20. 


















Руководитель 21720 0,3 0,2 0,3 42354 2017 8 16135 
мл.науч. 
сотрудник 
12120 0,3 0,2 0,3 23634 1125 55 61899 
Итого Зосн, руб. 78033 
2. Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 
учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 
отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 
обеспечением гарантий и компенсаций (при исполнении государственных и 
общественных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.). 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
 доп доп осн ,З k З   (53) 
где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 
 доп доп осн 0,15 78033 11705руб,З k З      (54) 
Полная заработная плата исполнителей 
 осн доп 78033 11705 89738руб,З З З     (55) 
4.5.1.Определение отчислений во внебюджетные фонды (страховые 
отчисления) 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда 




Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя 
из следующей формулы:  
 внеб внеб ,З k З   (56) 
где  kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды. 
На 2014 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ установлен размер страховых взносов, равный 30%.  
Отчисления во внебюджетные фонды составят: 
 внеб 897380,3 26,92тыс.руб.,З     (57) 
4.5.2.Определение амортизации основных фондов 
Амортизация основных фондов и нематериальных активов 
представляет собой сумму амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных производственных фондов, исчисленную исходя из 
их балансовой стоимости и утвержденных норм амортизации. Нормы 
амортизации принята равной величине, обратной сроку службы. 

















1 30000 5 1/5=0,2 1333 
Принтер 1 4000 5 1/5=0,2 9 
Итого  1342 
   
 комп а обор 0,2 80 / 360 30000 1333руб.;А Н К W        (58) 
 пр а обор 0,2 4 / 360 4000 9руб.,А Н К W        (59) 
где Кобор – коэффициент, представляющий собой отношение длительности 
использования объекта основных фондов к длительности года, о.е. 
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4.5.3. Определение накладных расходов 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 
материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 
телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина 
определяется по следующей формуле: 
 накл нр(сумма статей1 4) ,З k    (60) 
где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  
Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 
16%. 
  1920 89738 26921  ·0,16  18972,6(  . )наклЗ руб     (61) 
4.5.4. Формирование бюджета затрат на реализацию научно-
исследовательской работы 
Таблица 22 – Расчет бюджета затрат  
Наименование статьи Сумма, руб. Доля, % 
Материальные затраты  1920 1,38 
Затраты по основной и дополнительной 
заработной плате исполнителей  
89738 64,61 
Отчисления во внебюджетные фонды 26921 19,38 
Амортизация 1342 0,97 
Накладные расходы 18972,6 13,66 
Бюджет затрат  138893,6 100 
Рассчитанная величина затрат проектирования работы является 
основой для формирования бюджета затрат проекта. 
4.6.Оценка научного уровня работы 
Количественная оценка научного или научно-технического уровня 
может быть произведена путем расчета результативности участников 











   (62) 
где Кну – коэффициент научного или научно-технического уровня; 
Кдуi – коэффициент достигнутого уровня i-го фактора; 
di – значимость i-го фактора; 
n – количество факторов. 
Для удобства расчетов составлена таблица факторов оценки научно-
технической результативности. 
По каждому из факторов экспертным путем устанавливается числовое 
значение коэффициента значимости di. Коэффициент достигнутого уровня 
фактора также устанавливается экспертным путем, а его числовое значение в 
пределах от 0 до 1 определяется с учетом качества признака фактора и его 
характеристики.  








di Кдуi Кдуi  di 
1.Новизна полученных или 
предполагаемых результатов 
0,25 0,3 0,075 
2.Перспективность 
использования результатов 
0,3 0,2 0,06 
3.Завершенность полученных 
результатов 




0,25 0,2 0,05 
Результативность Кну = ∑(Кдуi  di) = 0,225 
Чем ближе значение Кну к 1,0, тем выше научный или научно-технический 
уровень разработки.  
Договорная цена разработки определяется как 
 д пл ну(1 )=138893,6 1,225 170145руб.Ц С К      (63) 
Научный эффект характеризует получение новых знаний и отражает прирост 
информации, предназначенной для внутринаучного потребления. 
 
 
 
